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1. Введение 
Село Таврия расположено в 60 км от районного центра, от областного центра - 50 км и 
является центром Таврического сельского округа с численностью населения 4284 человек (10,7% от 
населения Уланского района), казахи – 49,9%, русские – 40,8%, другие национальности – 9,3%. По 
сравнению с 2012 годом численность населения увеличилась на 0,5% или на 22 человека. Село 
Таврия является опорным сельским населенным пунктом. Общая площадь села составляет 610 га. 
Вокруг с. Таврия в радиусе 20 км расположены 3 сельских населенных пункта(села Гагарино, 
Пролетарка и Актоба), в которых проживают около 1690 человек. Данные села экономически тесно 
связаны с с. Таврия, так как здесь находятся объекты малого предпринимательства, станции 
технического обслуживания, автозаправочные станции, развита перерабатывающая 
промышленность.  
Через село проходит трасса республиканского значения «Усть-Каменогорск - Семей» что 
существенно повышает связанность села как с областным и районным центрами, так и с другими 
районами области, а также другими областями РК.  
Экономической специализацией села является сельское хозяйство, преимущественно 
мясомолочное производство. Также развита мебельная промышленность, производство продуктов 
питания. 
Социальная инфраструктура Таврического сельского округа находится на высоком уровне. В 
селе Таврическое находится центральная районная больница, построена новая школа на 320 мест, 
охват детей дошкольным образованием 100%, дом культуры, библиотека. 
Таврический сельский округ обладает развитым инфраструктурным комплексом – действует 
системы центрального водоснабжения и водоотведения. На территории округа находятся филиалы 
инфраструктурных компаний таких как АО ВРЭК, АО Казахтелеком, ГКП Коммунальник. 
 
 
 
 
2. Анализ 
2.1 Экономика и сельское хозяйство сельского округа 
 
Сельское хозяйство 
Основная отрасль экономической специализации сельского округа – сельское хозяйство. На 
территории округа расположены 74 сельхозформирований – 70 КХ и 4 ТОО. Общая площадь 
сельхозугодий составляет более 57,5 тысяч гектаров земли, из них пашни- 25,8 тыс. гектар, остальное 
- пастбища и сенокос. Таврический сельский округ является одним из лидеров Уланского района по 
площади пашни – около 20% всех посевов Уланского района приходится на Таврический сельский 
округ.   
Основная доля в сельскохозяйственном производстве принадлежит мясомолочному 
животноводству. В сельском округе производится около 50 тыс. центнеров молока или около 9% от 
всего объема молока, произведенного в Уланском районе. Основным производителем молочной 
продукции является  ТОО «Багратион-Улан» (численность занятых около 170 человек). Продукция 
данного предприятия представлена по всей Восточно-Казахстанской области. При этом, мощности 
предприятия загружены всего на 20%, что создает значительный потенциал для наращивания 
производства при наличие качественного сырья. 
 
Таблица 1. Производство продукции животноводства, тонн 
 
Наименование показателя 2013 2014 2015 2015/2013,% 
мяса в живом весе, тонн 578,9 575,5 605,1 104,5 
молока, тонн 4401,0 4747,5 4985,6 113,3 
яиц, тыс. шт. 972,7 975,4 1024,0 105,3 
шерсти, тонн 6,9 14,5 12,6 182,6 
 
В то же время, ограничивающим фактором мясного производства является низкая 
рентабельность (низкая закупочная стоимость мяса, дороговизна кормов, неполная доступность 
рынков сбыта). В этой связи, доля Таврического сельского округа в общем объеме производства мяса 
в Уланском районе не превышает 2%. 
В сфере растениеводства в сельском округе развито производство масличных культур (семян 
подсолнечника), зерновых.Так в 2015 году в сельском округе валовый сбор семян подсолнечника 
составил 5,3 тыс. тонн или более 30% от объема семян подсолнечника, собранного в Уланском 
районе.  
Значимой для агропромышленного комплекса сельского округа является зерновое 
производство – по итогам 2015 года собрано 7,3 тыс. тонн зерна, что меньше объемов сбора в 2014 
году на 4,2 тыс. тонн (вследствие снижения урожайности). Вместе с тем, в 2014 году Таврический 
сельский округ произвел около 32% всего зерна Уланского района.  
 
Таблица 2. Производство продукции растениеводства, тонн 
Наименование показателя 2013 2014 2015 2015/2013,% 
зерновых 8937,4 11521,4 7311,0 81,8 
подсолнечника 11583,0 5915,6 5273,3 45,5 
картофеля 1640 906 4524 275,8 
овощей открытого и защищенного грунта 555,5 270,0 259,4 46,7 
 
Новым направлением развития сельского хозяйства округа стало капельное орошение. 
Создано крестьянское хозяйство «Бакбол», основным направлением которого является 
овощеводство. В 2015 году хозяйство занималось посадкой картофеля с системой капельного 
орошения. Предусмотрены планы по дальнейшему расширению орошаемой площади посевов 
картофеля примерно на 100 гектар. 
 
Предпринимательство  
 
В сфере малого бизнеса по Таврическому сельскому округу зарегистрировано 70 ИП, в 
которых работают более 330 человек. Свои услуги населению оказывают 31 магазин, 6 кафе-баров и 
закусочных, цеха по изготовлению и ремонту мебели, цех по ремонту обуви,  3 аптеки, ветаптека, 3 
парикмахерские, фотосалон, 3 станции техобслуживания автотранспорта,  шиномонтажный цех,  АЗС. 
В целом, малый бизнес в основном покрывает базовые потребности жителей сельского 
округа  
Государственная поддержка бизнеса на территории сельского округа осуществляется 
достаточно успешно. Предприятия округа получили средства на дальнейшее развитие через Фонд 
поддержки предпринимательства Даму. Кроме того, государственная поддержка бизнеса 
оказывается через такие институты развития как Казагро, Казагрофинанс.  
Также в округе постоянно ведется работа с предпринимателями и главами крестьянских 
хозяйств по вопросам развития предпринимательства, сельского хозяйства, оказывается 
всевозможная помощь. Начинающим предпринимателям так же оказывается консультационная 
помощь и помощь в оформлении документов. В июле представители фонда развития 
предпринимательства «Даму» провели семинар с предпринимателями округа по разъяснению 
государственных программ по кредитованию. В течении года проводилась разъяснительная работа 
по программам государственного кредитования для развития животноводства «Құлан», «Сыбаға», 
«Алтын Асық» и др. 
Существенным преимуществом для развития экономики Таврического сельского округа 
является отсутствие инфраструктурных ограничений (в электро и водоснабжении), а также высокая 
транспортная доступность сельского округа как для областного центра так и для других районов 
Восточно-Казахстанской области и других областей Казахстана. 
 
Основными факторами, ограничивающими экономическое развитие Таврического сельского 
округа являются: 
1. Нерентабельность мясного производства - существенным ограничением являются низкие 
закупочные цены на мясо, отсутствие доступа к рынкам сбыта, наличие значительного количества 
посредников. Наиболее доступным рынком сбыта продукции без посредников являются 
проводимые областные и районные ярмарки выходного дня. 
2. Существенный дефицит кадров в отрасли сельское хозяйство – невысокий уровень 
заработной платы, некомфортные условия проживания не способствуют притоку кадров в отрасль. 
Кроме того, отрицательным фактором является нежелание молодежи идти на работу в сельское 
хозяйство.    
3. Отсутствие ассоциаций фермеров, производителей животноводческой продукции, что 
препятствует совместному выходу сельхозпроизводителей сельского округа на рынки. Отсутствие 
ассоциаций обусловлено низким кредитом доверия между сельхозпроизводителями, неудачным 
опытом объединения в кредитные товарищества. 
4. Недостаток информации у сельхозпроизводителей по перспективным рынкам сбыта 
продукции, недостаток поддержки по организации сбыта продукции. 
5. Отсутствие овощехранилища, что не позволяет распределять продажу урожая в течении года, 
а также влияет на цену продажи.  
6. Нехватка свободной земли под выпас скота. 
7. Сложности с кредитованием вследствие низкой оценки залога (нежеланием принимать в 
залог) в сельской местности банковскими институтами. 
 
Перспективами развития экономики сельского округа являются  
1. Молочное производство сбыт мощности загружены только на 20%. 
2. Развитие капельного орошения – в частности производство картофеля 
3. Развитие производств по глубокой переработке мяса, что будет способствовать 
рентабельности мясного животноводства 
4. Организация инфраструктуры хранения в частности овощехранилища, что позволит 
реализовывать продукцию круглогодично, также будет способствовать сдерживанию цен, 
планированию урожая. 
5. Организация ассоциаций производителей продукции 
8. Развитие сети придорожного сервиса, учитывая высокий транзитно-транспортный потенциал 
сельского округа (проходящая через СНП дорога республиканского значения) 
9. Содействие выходу на рынки других областей 
10. Привлечение кадров в сферу АПК, в том числе выпускников сельскохозяйственного колледжа 
(с. Саратовка) 
11. Дальнейшее развитие производства масличных культур в связи с гарантированным и 
обширным рынком сбытом – рынок КНР 
 
 
 
SWOT – Анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 
 Развитый АПК 
 Диверсифицированная структура 
экономики округа 
 Наличие вблизи округа крупных 
рынков сбыта продукции 
 Наличие потенциала для туризма 
 Потенциал для развития молочного 
производства, организации молочно-
товарных ферм 
 Потенциал для производства 
масленичных культур  
 Наличие кадрового потенциала 
 
 Проблемы с реализацией мяса, 
шерсти, шкур 
 Недостаточно развитая переработка 
мясной продукции 
 Дефицит профильных кадров 
 Недостаточность доверия между 
фермерами 
 Кредитные ограничения (залог и т.д.) 
 Неразвитая инфраструктура туризма 
 Молодёжь не заинтересована работать 
в деревне и в АПК 
 Льготы на ГСМ не эффективны 
 Недостаточно сельскохозяйственной 
техники 
 Недостаток субсидий на приобретение 
племенного скота молочного направления  
Возможности Угрозы  
 Дальнейшее развитие орошаемого 
земледелия 
 Развитие инфраструктуры хранения 
растениеводческой продукции 
 Организация крупных МТФ 
 Организация переработки мяса с 
получением продукции с высокой 
добавленной стоимостью 
 Организация ассоциации фермеров 
для совместного выхода на рынки сбыта, 
реализации крупных проектов 
 Открытие рынка КНР для сбыта мясной 
продукции 
 Создание новых рабочих мест в МСБ 
через использование значительного 
туристического потенциала, развития сферы 
услуг 
 Обновление сельхозтехники через 
программы и меры государственной 
поддержки 
 Снижение (не увеличение) цен на мясо 
что сделает его производство 
нерентабельным  
 Снижение объемов государственной 
поддержки АПК 
 Недостаток средств на развитие 
туристической инфраструктуры 
 Нарастающий дефицит кадров в АПК 
 
 
2.2 Социальная инфраструктура и услуги 
 
Социальная инфраструктура Таврического сельского округа имеет удовлетворительное состояние, 
без критических, острых проблем. Социально-бытовая и социально-культурная инфраструктура 
развиты примерно на одном удовлетворительном уровне, что характерно в целом для сельской 
местности, которая характеризуется низким, по сравнению с городским уровне инфраструктуры. В 
округе отрицательная демографическая динамика, численность жителей в 2015г. по отношению к 
2013г. снизилась на 13,4%. 
 
Образование 
В сельском округе имеются 2 средние школы с. Таврическое, с. Гагарино и 2 школы с основным 
образованием с. Актюба и с. Пролетарка. В школах обучается 409 учеников (по состоянию на январь 
2015г.), обучение ведется в 2 смены из-за нехватки помещений. В 2016г. ожидается ввод нового 
здания школы в с. Таврическое. В школах работают 103 педагога, из них 13 молодых специалистов, 
работающих по программе «С дипломом в село». В 2015г. за счет бюджетных средств была 
приобретена служебная квартира для молодых специалистов в с. Гагарино. Государственные 
программы, в рамках которых привлекаются молодые специалисты, помогают привлекать кадры в 
село, однако в недостаточном объеме и кадровая потребность удовлетворена не до конца. 
Особые проблемы возникают в малокомплектных школах, где требуются педагоги смежных 
специальностей, например математика и физика, химий и биология, т.к. нет заполняемости ставки 
педагогов по узкой специализации из-за ограниченности часов преподавания. Также угрозу для 
функционирования малокомплектных школ представляет низкая рождаемость, что приводит к 
снижению наполняемости таких сел и угрозе их закрытия. Один из механизмов решений этой 
проблемы, который уже применяется это приглашение многодетных оралманов к проживанию в 
малых селах. 
 
Дошкольное образование 
Дошкольное образование в сельском округе реализуется через мини-центры. Всего в мини-центрах 
по состоянию на январь 2015г. воспитываются 93 ребенка (всего в сельском округе 111 детей в 
возрасте до 6 лет), прием детей в них осуществляется с возраста 3 года. В малых селах существует 
потребность в дополнительных местах в учреждениях дошкольного образования. Существует также 
потребность в создании мест для детей от 2-х лет. Также в некоторых селах дети пребывают в мини-
центре не полный день, т.к. не созданы условия для их пребывания (отсутствует кухня, спальня и 
т.д.). Существует также проблема наполняемости мини-центров в малых селах из-за низкой 
рождаемости и миграции, оплата услуг мини-центров не для всех семей является доступной. 
Охват детей дошкольным воспитанием в сельском округе детей от 3-х до 6 лет также как в районе в 
целом практически 100% (в абсолютном выражении 83%, по району – 81,7%).  
Приоритетным является создание мини-центров на базе школ. 
 
Здравоохранение 
Учреждения здравоохранения сельского округа представлены центральной районной больницей 
(ЦРБ) с. Таврическое, 1 фельдшерско-акушерским пунктом, 2 медицинскими пунктами. В районной 
больнице функционирует 20 коек дневного стационара и 15 коек  круглосуточного стационара. 
Уровень рождаемости в сельском округе остается на уровне 2014г. Идет увеличение показателя 
смертности с 8,9 в 2014г на 9,3 в 2015г. Осуществляются выезды узких специалистов в села округа. 
Работает скорая медицинская помощь. В округе имеется дефицит медицинских кадров узких 
специальностей. Привлечение специалистов осуществляется также по Государственным 
программам, однако существенно затрудняет привлечение специалистов отсутствие жилищно-
социальных условий. Новое медицинское оборудование приобретается, но медленными темпами, в 
основном используется старое оборудование, находящееся в удовлетворительном состоянии. Для 
приобретения оборудования используются собственные и республиканские средства. Доступ к 
лекарственным средствам есть в крупных селах, в с. Таврическое 2 аптеки, в с. Гагарино 1 аптека. 
 
 
Спортивная инфраструктура 
Спортивная инфраструктура развита слабо, в с. Таврическое есть стадион, в других селах спортивные 
объекты есть только на базе школ. При школах работают секции по волейболу, футболу, баскетболу, 
доступные для молодежи. В Таврической средней школе имеется хоккейная коробка. В округе 
проводятся регулярные соревнования по футболу, «Веселые старты». В селе Таврическом проводятся 
ежегодные турниры по хоккею и футболу. Однако массово доступа к спортивным учреждениям в 
округе нет, нет секций ориентированных на среднюю и старшую группы населения, материально-
техническая база остается низкой, требующей наполнения. 
Наиболее перспективным является развитие спортивных объектов на базе домов культуры и школ. 
 
Культура 
Также не достаточно развитой является инфраструктура культурной сферы. Сельские дома культуры 
есть в с. Таврическое и с. Гагарино. В Таврическом СДК работает 10 коллективов народного 
творчества, в них занимается 147 человек. В 2015г. в Таврическом СДК назначен новый заведующий с 
дипломом бакалавра по специальности «Музыкальное образование». Общая библиотека в сельском 
округе одна, находится в Таврическом СДК, имеет широкополосный доступ к сети Интернет. В других 
селах округа библиотеки есть только в школах, для учащихся. Народный Хор Русской песни с. 
Таврическое является известным по всей территории Республики Казахстан и за ее пределами. 
Также актуальной остается проблема кадров. 
Наиболее перспективным является развитие культурных объектов на базе домов культуры, которые 
имеют значительный потенциал, используемый не в полной мере в настоящее время. В малых селах 
объекты культурной инфраструктуры отсутствуют. 
 
Досуг 
Инфраструктура для досуга является наименее развитой. На базе СДК проводятся дискотеки для 
молодежи, в с. Таврическое есть кафе, в других округах нет. В летнее время жители выезжают на 
отдых к озеру Дубыгалинскому, расположенному в сельском округе. На данном озере также 
расположена база отдыха «Окуньки», находящаяся в частной собственности. В 2015г. на данном 
озере открыта еще одна база отдыха «Алишер» на 11 домиков, обще суммой на 16 млн. тенге. Для 
посещения заведений досуга жители сельского округа, как правило, выезжают в областной центр 
(кинотеатры, кафе, парки, магазины). 
Организация сферы досуга имеет значительные перспективы. Транзитное расположение сельского 
округа на республиканской трассе позволяет развивать сферу досуга через создание кафе, 
предоставлении дополнительных услуг отдыхающим. Также имеются перспективы развитие туризма 
на озере Дубыгалинском. Также возможно создание кинотеатра на базе СДК с. Таврическое. 
 
Жилье 
Большинство жилья в сельском округе это частные неблагоустроенные дома с печным отоплением. В 
селе Таврическое имеются двухэтажные дома благоустроенного типа без центрального отопления, 
имеется центральная канализация. Доступ к центральному водоснабжению есть более чем у 80% 
жителей, остальные имеют скважины. В сельском округе практически не строится новое жилье, есть 
дефицит ведомственного жилья. Рост строительства жилья гораздо ниже, чем в целом по району, где 
за 12 месяцев 2015 года введено в эксплуатацию 12837 кв. метров жилья с ростом к уровню 
аналогичного периода прошлого года на 23,6%. В с. Таврическое есть бесхозное жилье, нахождение 
хозяев которого неизвестно. Есть перспективы перевести это жилье в собственность акимата для 
ведомственных нужд. 
В районе реализуется программа «Доступное жилье 2020».  
 
Занятость 
В сельском округе низкий уровень безработицы, официально зарегистрировано в 2015г. 10 
безработных, уровень трудоустройства составляет 95,2%. В то же время в селах много самозанятых, 
по данным статистики 1778 человек в 2015г. Имеется тенденция к снижению количества самозанятых 
по сравнению с 2013г на на 18,8%. Однако количество самозанятых остается высоким, что приводит к 
снижению качества жизни населения и уменьшению налогооблагаемой базы. Всего работающих в 
сельском округе 3758 человек, что на 13,1% ниже по сравнению с 2013г. Около 5% жителей сельского 
округа работают в областном центре. Трудоустройство в сельском округе производится по Дорожной 
карте занятости, а также через отдел занятости и социальных программ Уланского района, который 
оказывает поддержку безработным в поисках работы и получении новой специальности за счет 
бюджетных средств. Работают программы поддержки бизнеса. В 2015г. 47 безработных отработали 
на общественных оплачиваемых работах, было освоено 2531,2 тыс. тенге. В 2015г. создано 52 
рабочих места, Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2015 года составила 83502 
тенге (по данным отчета о социально-экономическом развитии Уланского района за 12 месяцев 
2015г.). Средняя заработная плата по сельскому округу 50 000 – 60 000 тенге, что ниже средней 
заработной платы по району и в целом по области. Проблемным остается и вопрос нелегального 
трудоустройства, при котором работник не оформляется официально, либо оформляется с 
заниженной заработной платой. 
 
Услуги для населения 
Акимат Тарического сельского округа оказывает 1 государственную услугу: выдача справок он 
наличии подсобного хозяйства. Вся информация, которая находиться в справке предоставляется 
самим акиматом. Выдача справки происходит в течение 5 минут при наличии удостоверения 
личности. За 2014 год акиматом Таврического сельского округа выдано 860 справок, а за 2015 год 
выдано 898 справок. 
Основные услуги для населения оказываются через центр обслуживания населения, расположенном 
в с. Таврическое (сектор Уланского районного отдела филиала РГП «ЦОН» по ВКО). В Уланском 
районе действует мобильный ЦОН, который выезжает в отдаленные села. Ввиду транспортной 
доступности из сельского округа в районный и областной центры проблем с доступом к услугам у 
населения не возникает. 
В акимате Таврического сельского округа ведется оказание нотариальных действий по 4 видам услуг 
(доверенность, завещание, подлинность подписи и подлинность копии документа), оплата за услуги 
ниже, чем у частных нотариусов. 
 
Услуги для уязвимых групп 
На территории округа проживает 574 пенсионера, 2 участника ВОВ, 2 труженика тыла, 15 
реабилитированных граждан, 8 вдов погибших и умерших участников войны, 96 тружеников тыла. 
Инвалидам и участникам войны, лицам к ним приравненным, ежемесячно выплачивается 
материальная помощь за коммунальные услуги 5000 тенге, персональным пенсионерам -  2000 
тенге.  
Оказывается помощь малоимущим семьям. В 2015г. адресная социальная помощь оказана 1 семье 
на сумму 62,8 тыс. тенге. Идет тенденция уменьшения получателей АСП. 31 семья (79 детей) 
получили детские пособия на сумму 1494,9 тыс. тенге, тенденция на увеличение по сравнению с 
2014г. на 2 получателя.  
205 гражданам оказана жилищная помощь за приобретенный уголь на 2996,0 тыс. тенге. 31 
многодетной матери выплачена материальная помощь на сумму 310,0 тыс. тенге. 39 
малообеспеченным гражданам оказана материальна помощь на сумм 541,8 тыс. тенге. 5 штатных 
социальных работников обслуживают на дому 32 одиноко проживающих инвалидов и престарелых 
граждан. За счет районного бюджета 93 гражданам оформлена бесплатная подписка на газеты. 
Из 134 инвалида 1,2,3 групп трудоустроено 21 человек.  
Специальные услуги для инвалидов на базе государственного социального заказа оказывает ОФ 
«Берегиня». В общественных местах для инвалидов установлены пандусы. 
По «Дорожной карте» в 2015г. в рамках «Молодежной практики» отработал 1 молодой специалист. В 
целом работу молодежи и женщинам в округе найти сложнее,  
 
Основные проблемы в социальной сфере: 
1. Нехватка кадров в социальной сфере, как правило узких специалистов; 
2. Тяжелые бытовые условия в сельском округе, что не привлекает молодежь и специалистов к 
проживанию в сельской местности; 
3. Культурно-спортивная сфера обременена также нехваткой материально-технической базы; 
4. Отсутствуют условия для досуга; 
5. В сельском округе есть бесхозное жилье, собственники которого не известны. Жилье ветшает, 
однако перевод его в государственную собственность затруднен; 
6. Большое количество самозанятого населения влияет на уровень жизни в селе, приводит к 
снижению налогооблагаемой базы; 
7. Количество рабочих мест ограничено, более востребованы рабочие специальности; 
8. Количество рабочих мест для женщин и инвалидов ограничено, что затрудняет их 
трудоустройство; 
9. Низкая заработная плата при отсутствии социального пакета, а также нелегальное 
трудоустройство снижают уровень жизни людей. 
 
 
 
Перспективы развития социальной сферы сельского округа 
 
1. Привлечение молодых специалистов для закрытия существующих вакансий в социальной 
сфере, в том числе по программе «С дипломом в село». 
2. Улучшение бытовых условий для повышения комфортности жизни молодых специалистов, 
привлекаемых по программе «С дипломом в село»; 
3. Реализация проектов по снижению энергозатрат объектов социальной инфраструктуры: 
школ, больниц; 
4. Строительство детского сада на 150 мест в меле Таврическое и модернизация здания под 
детский сад в с. Гагарино; 
5. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и спорта, в том числе за 
счет средств КСН; 
6. Развитие сферы досуга с использованием имеющегося в области положительного опыта для 
молодежи и уязвимых групп; 
7. Налаживание сотрудничества с НПО региона для реализации совместных социальных 
проектов для уязвимых групп населения. 
 
SWOT-анализ социальной инфраструктуры: 
 
Сильные стороны Слабые стороны 
Образование 
 В селе Таврия построена новая школа 
на 320 мест 
 Рост количества учащихся за счет 
увеличения рождаемости и миграционного 
притока 
 Организована система повышения 
квалификации учителей средних и начальных 
образовательных 
 Государственные программы 
поддержки развития социальной 
инфраструктуры  
 100% охват детей дошкольного 
возраста 
 
 Здравоохранение 
 100%-ая доступность медицинским 
обслуживанием всех сел сельского округа 
 Обеспеченность медицинским 
оборудованием ЦРБ 
 Обеспеченность медицинскими 
препаратами в рамках ГОБМП 
 Действует программа скринигов в 
рамках государственной программы 
«Денсаулык» 2015-2019гг. 
 
Спорт, культура и досуг 
 Доступность для занятий массовым 
спортом населения сельского округа 
 Высокая потребность населения в 
занятиях физической культурой и спортом 
 Наличие в сельском округе команд 
имеющих высокие спортивные достижения 
Образование 
 Нехватка кадров, особенно педагогов 
смешанных специальностей 
 Непривлекательные социально-
культурные и бытовые условия для молодых 
специалистов 
 Малокомплектные школы в селах 
Пролетарка и Актоба высокозатратные и 
предоставляют не конкурентное образование 
 Низкая наполняемость школ в селах 
Пролетарка и Актобе 
 
 
 
 
 Здравоохранение 
 Нехватка узких специалистов в ЦРБ 
 Непривлекательные социально-
культурные и бытовые условия для молодых 
специалистов 
 
 
 
 
 
 
Спорт, культура и досуг 
 Недостаточность МТБ для 
удовлетворения потребностей населения и 
развития сферы спорта и культуры 
 Недостаток кадров в сфере культуры 
 Инфраструктура для досуга молодежи 
отсутствует 
 Функционирующий дом культуры 
 Наличие в сельском округе творческого 
коллектива (хора) имеющего заслуги на 
областном и республиканском уровне 
 Наличие библиотеки со значительным 
библиотечным фондом и доступом к 
широкополосному интернету 
 Наличие мест для активного отдыха 
 
 Социальная сфера 
 Развитые меры государственной 
поддержки позволяют оказывать 
качественные услуги 
 100% охват социальными 
гарантированными услугами пожилых людей 
и инвалидов  
 Активная работа акимата сельского 
округа по трудоустройству  способствует 
снижению безработицы (менее 5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Социальная сфера 
 Наличие бесхозного жилья, 
затрудняющего работу акимата по 
переведению его в арендное жилье 
 Большой процент самозанятого 
населения, что снижает экономический 
потенциал как населения, так и всего 
сельского округа 
 Нехватка рабочих мест для молодых и 
женщин 
 Низкий уровень заработной платы у 
жителей сельского округа 
 Отток молодежи из сельского округа 
из-за бытовых и экономических условий 
 
Возможности Угрозы 
 Модернизация медицинского 
оборудования в медицинских учреждениях 
округа 
 Привлечение узкоспециализированных 
специалистов в медицинские учреждения 
сельского округа 
 Выделение дополнительных штатных 
единиц для учреждений культуры сельского 
округа 
 Развитие инфраструктуры физкультуры 
и спорта для повышения доступности 
массового спорта и спорта высоких 
достижений 
 Создание необходимых социальных 
условий для уязвимых групп – молодежи, 
женщин, инвалидов 
 Сокращение государственного 
финансирования на развитие социальной 
инфраструктуры вследствие мирового 
финансового кризиса 
 Закрытие малокомплектных школ, что 
приведет к «вымиранию» малых сел 
 Угроза усиления кадрового дефицита в 
социальной сфере вследствие ухудшения 
социально-культурных и экономических 
условий 
 
 
 
2.3 Инженерная инфраструктура и поддержка 
Сельский населенный пункт Таврическое в прошлом имел статус районного центра, в связи с 
чем, уровень развития инфраструктуры в сельском округе находится на достаточно высоком уровне, 
выше чем в селах, входящих в Таврический сельский округ. Значительных проблем с инженерной 
инфраструктурой в сельском округе нет. Оказанием коммунальных услуг для населения сельского 
округа занимается КГП «Коммунальник».   
 
Водоснабжение 
В селе Таврическом 95% домов подключено к централизованному водоснабжению 
(водопровод заведен в дом). При этом 5% домов имеют свои скважины и также полностью 
обеспечены водой. Состояние водопроводных сетей удовлетворительное – в 2011 году был 
произведен ремонт водообеспечивающей инфраструктуры села Таврическое. Источник воды для 
села Таврическое – подземные воды. Качество воды соответствует требованиям жителей села и 
санитарно-эпидемиологическим нормам. Основной проблемой в водоснабжении села являются 
ограничения, возникающие при поливе частных огородов и насаждений в весенне-летний период. 
Обеспеченность населения села Таврическое централизованным водоснабжением выше 
среднеобластного уровня (по данным мониторинга МНЭ РК за 2014 год в ВКО обеспеченность 
сельского населения централизованным водоснабжением составила 69%) и значительно выше 
среднерайонного уровня (53% населения по данным ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района» за 2015 год).   
В трех селах округа – Актоба, Пролетарское и Гагарино население пользуется водой из скважин, 
развитие централизованного водоснабжение в этих селах в настоящее время нецелесообразно 
вследствие необходимости высоких капитальных затрат.  
 
Водоотведение 
Услугами централизованного водоотведения (канализации) охвачено примерно 1/3 часть села 
Таврическое (что выше среднерайонного уровня – 17,3%, 2015 год). При этом, сети водоотведения 
села находятся в неудовлетворительном состоянии. Остальная часть села пользуется 
индивидуальными системами водоотведения (септиками). При развитии сети канализации на весь 
поселок (прокладка магистралей вдоль основных улиц) население будет иметь возможность 
подключиться к централизованной системе водоотведения за счет собственных средств.  
В районе из 47 населенных пунктов централизованное водоотведение действует только в 3-х 
СНП, в том числе в селе Таврическое. 
Приоритетной проблемой сферы водоотведения Таврического является отсутствие очистных 
сооружений. В настоящее время сточные воды скапливаются на необорудованном участке, и 
является причиной загрязнения земель и угрозой для экологии.   
 
Электроснабжение 
Весь Таврический сельский округ полностью обеспечен электроэнергией. Существенные сбои в 
обеспечении экономики и населения сельского округа электроэнергией отсутствуют. Сокращается 
количество аварий на сетях, электроэнергии подается бесперебойно. Имеется запас мощности на 
трансформаторах, что дает возможность подключения новых объектов производства. Кроме того, 
существенным преимуществом Таврического является нахождение офиса и материально-
технической базы АО «ВРЭК» непосредственно в селе, что способствует максимально быстрому 
устранению аварий на сетях. 
Главной проблемой сферы энергоснабжения сельского округа является высокая степень износа 
электросетевого оборудования вследствие постоянного недофинансирования на протяжении многих 
лет. 
 
Теплоснабжение 
Централизованное теплоснабжение в сельском округе отсутствует. Население пользуется 
индивидуальным печным отоплением. Небольшие котельные обслуживают социальные объекты 
сельского округа – учреждения здравоохранения и образования. В связи с необходимостью 
значительных затрат на организацию централизованного теплоснабжения, в округе в ближайшей 
перспективе необходимость в этом отсутствует. 
 
Вывоз мусора 
Централизованная система по вывозу мусора начала развиваться только в селе Таврическое. 
КГП «Коммунальник» осуществляет вывоз мусора согласно заключенным договорам с населением и 
юридическими лицами. Стоимость вывоза мусора существенно ниже (около 150 тенге на одного 
человека или примерно в три раза) чем в городах области. Основной проблемой в сфере вывоза 
мусора является нежелание населения села Таврическое заключать договора с КГП «Коммунальник», 
а также покупать мусорные контейнеры для общего пользования. 
В Села Актоба, Гагарино и Пролетарское вывоз мусора осуществляется жителями по мере 
необходимости. 
Общей проблемой для сельского округа является отсутствие полигона для утилизации твердых 
бытовых отходов. В настоящее время ТБО вывозится на несанкционированную свалку, в результате 
чего существуют риски загрязнения местности, а также экологические риски. Помимо этого у акимата 
сельского округа постоянно возникают проблемы с санитарно-эпидемиологическими 
организациями.     
 
Связь и интернет 
В Таврическом сельском округе уровень обеспеченности услугами телекоммуникаций 
находится на достаточно высоком уровне. Доступ к услугам телекоммуникаций обеспечивается как 
за счет стационарной связи – через волоконно - оптическую линию связи, так и за счет мобильной 
связи. 
В селе Таврическое установлена цифровая АТС для увеличения пропускной способности 
передачи данных (интернет) и для оказания дополнительных видов услуг (цифровое телевидение). 
Проведено увеличение портовой емкости оборудования до 448 портов. На сегодняшний день в селе 
Таврическое к высокоскоростному интернету подключено 386 абонентов.  
Произведен монтаж АМС в с. Гагарино, монтаж оборудования ДИСЛАМ для подключения 
абонентов к высокоскоростному интернету, подключено 56 абонентов. 
В результате доступ к высокоскоростному интернету имеют около 50% жителей села 
Таврическое и села Гагарино. Наибольшие проблемы с доступом к широкополосному интернету 
имеют жители села Пролетарка. 
Качественная мобильная связь развита на всей территории сельского округа, за исключением 
села Пролетарка, в котором качество мобильной связи недостаточно высокое. 
 
Транспортная доступность 
Село Таврическое расположено на автомобильной дороге республиканского значения «Усть-
Каменогорск - Семей», что обеспечивает высокую транспортную доступность районного и областного 
центра для населения. В селе можно приобрести билеты на проходящие через село автобусы. В 
среднем через село проходит один автобус в 40 минут – 1 час. 
Проходящая через село Таврическое трасса республиканского значения создает ряд 
трудностей для села, таких как безопасность жителей, а также высокий износ дорожного полотна 
главной улицы (в связи с частым проездом большегрузных автомобилей). В этой связи, 
целесообразно рассмотреть вопрос о строительстве объездной автомобильной дороги. 
 
Таблица 3. Состояние автомобильных дорог 
 
№ Наименование 
показателя 
Единица 
измерения 
2013 2014 2015 2015 к 2013 
в % 
1 Протяженность 
автомобильной 
дороги, связывающие  
СНП с  райцентром, км 
Км 60 60 60 100 
 В том числе      
 твердое покрытие Км 60 60 60 100 
 грунтовая Км     
 бездорожье Км     
2 Протяженность дорог 
внутри поселка 
Км 29,6 29,6 29,6 100 
 В том числе состояние 
дорог  
     
 хорошее Км     
 удовлетворительное Км 29,6 29,6 29,6 100 
 неудовлетворительное Км     
3 Время в пути до 
районного и 
областного центра 
час 1 1 1 1 
 
Освещение 
В сельском округе наиболее освещенные улицы в селе Таврическое. Доля освещенных улиц 
составляет около 80%. В селах Актобе, Пролетарка, Гагарино доля освещенных улиц составляет около 
40%. 
Основной проблемой в освещении улиц округа является высокий тариф на электроэнергию 
(самый высокий тариф приходится на период освещения улиц – с 5 до 11 вечера). 
 
Экология 
Экологическая обстановка в сельском округе благополучная – отсутствуют исторические 
источники загрязнений, до сельского округа не доходят выбросы с промышленных предприятий 
областного центра – города Усть-Каменогорска. Основными угрозами для экологии сельского округа 
являются риски загрязнения от неочищенных сточных вод и несанкционированного полигона 
утилизации твердых бытовых отходов. 
 
Основными проблемами являются 
1. Отсутствие очистных сооружений в селе Таврическое, износ канализационных сетей, 
неполный охват населения услугами централизованного водоотведения. 
2. Необходимость реконструкции водонапорной башни в селе Таврическое. 
3. Высокая степень износа электросетевого хозяйства вследствие недостаточности 
финансирования работ по обновлению и модернизации.  
4. Отсутствие полигона для утилизации ТБО. 
5. Отсутствие централизованного теплоснабжения, вследствие необходимости высоких 
капитальных затрат. 
6.  Отсутствие доступа к высокоскоростному интернету, плохое качество мобильной 
связи в селе Пролетарка. 
7. Повышенная опасность и интенсивный износ дорожного полотна на главной улице 
села Таврическое. 
 
Перспективными направлениями развития являются: 
1. Повышение надежности обеспеченности населения округа качественной водой за 
счет модернизации объектов водообеспечивающей инфраструктуры. 
2. Модернизация электросетевого хозяйства, снижение степени износа сетей. 
3. Строительство полигона для утилизации твердых бытовых отходов. 
4. Начало работ по модернизации и реконструкции сети водоотведения, строительство 
очистных сооружений. 
5. Начало строительства объездной дороги вокруг села Таврическое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWOT – Анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 
 100% охват населения 
водоснабжением 
 Высокий транзитный потенциал и 
транспортная доступность сельского округа 
 Доступность к телекоммуникациям - 
(интернет, ТВ, телефон) более 50% 
 Наличие резервов электроснабжения, 
высокая надежность энергообеспечения 
 Наличие на территории округа 
собственного коммунального предприятия 
КГП «Коммунальник» 
 Наличие на территории округа 
отделения РК «ВК РЭК» 
 Наличие на территории округа 
отделения Казахтелекома 
 Доля освещенных улицсоставляет от 50 
до 85% 
 Экологически благополучный округ 
 Небольшая очередь на социальное 
жилье 
 Государственная поддержка развития 
инфраструктуры 
 Наличие действующей 
канализационной системы в округе 
 Обеспечение социальных объектов 
централизованным теплоснабжением 
 В целом высокий уровень 
обеспеченности инфраструктурой округа 
 
 Износ электросетевого хозяйства 
 Отсутствие очистных сооружений в 
округе 
 Износ и низкий охват населения 
услугами централизованного водоотведения 
 Отсутствие полигона ТБО 
 Не решен вопрос организованного 
вывоза мусора 
 Отсутствие объездной дороги в селе 
Таврическое 
 Высокий тариф на освещение улиц в 
вечернее время 
 Нет централизованного отопления в 
многоквартирных домах  
 
Возможности Угрозы 
 Модернизация системы 
централизованного водоотведения для 
повышения степени охвата населения 
услугами централизованной канализации 
 Ремонт и модернизация 
электросетевого хозяйства для снижения 
количества аварий и повышения надежности 
энергоснабжения 
 Развитие системы централизованного 
сбора мусора 
 Строительство полигона для 
утилизации ТБО 
 Строительство очистных сооружения 
для повышения экологического благополучия 
 
 Сокращение финансирования развития 
и модернизация инженерно-транспортной 
инфраструктуры что приведет к повышению 
степени износа, увеличению количества 
аварийных ситуаций 
 Возможное экологическое загрязнение 
вследствие сброса неочищенных стоков на 
территории округа 
 
 
 
 
 
Общий SWOT – анализ социально-экономического состояния сельского округа Таврическое 
Сильные стороны Слабые стороны 
  
 Развитый АПК 
 Диверсифицированная структура 
экономики округа 
 Наличие вблизи округа крупных 
рынков сбыта продукции 
 Наличие потенциала для туризма 
 В селе Таврия построена новая школа 
на 320 мест 
 Рост количества учащихся за счет 
увеличения рождаемости и миграционного 
притока 
 100%-ая доступность медицинским 
обслуживанием всех сел сельского округа 
 Функционирующий дом культуры 
 Активная работа акимата сельского 
округа по трудоустройству  способствует 
снижению безработицы (менее 5%) 
 100% охват населения 
водоснабжением  
 Высокий транзитный потенциал и 
транспортная доступность сельского округа 
 Наличие действующей 
канализационной системы в округе 
 Обеспечение социальных объектов 
централизованным теплоснабжением 
 В целом высокий уровень 
обеспеченности инфраструктурой округа 
 
 Недостаточно развитая переработка 
мясной продукции 
 Дефицит профильных кадров 
 Недостаточность доверия между 
фермерами 
 Нехватка кадров, особенно педагогов 
смешанных специальностей 
 Непривлекательные социально-
культурные и бытовые условия для молодых 
специалистов в образовании и 
здравоохранении 
 Недостаточность МТБ для 
удовлетворения потребностей населения и 
развития сферы спорта и культуры 
 Наличие бесхозного жилья, 
затрудняющего работу акимата по 
переведению его в арендное жилье 
 Большой процент самозанятого 
населения, что снижает экономический 
потенциал как населения, так и всего 
сельского округа 
 Отсутствие очистных сооружений в 
округе 
 Износ и низкий охват населения 
услугами централизованного водоотведения 
 Отсутствие полигона ТБО 
 Не решен вопрос организованного 
вывоза мусора 
 
Возможности Угрозы 
 Дальнейшее развитие орошаемого 
земледелия 
 Организация крупных МТФ 
 Организация переработки мяса с 
получением продукции с высокой 
добавленной стоимостью 
 Организация ассоциации фермеров 
для совместного выхода на рынки сбыта, 
реализации крупных проектов 
 Создание новых рабочих мест в МСБ 
через использование значительного 
туристического потенциала, развития сферы 
услуг 
 Модернизация медицинского 
оборудования в медицинских учреждениях 
округа 
 Привлечение узкоспециализированных 
специалистов в медицинские учреждения 
сельского округа 
 Выделение дополнительных штатных 
 Снижение объемов государственной 
поддержки АПК 
 Недостаток средств на развитие 
туристической инфраструктуры 
 Нарастающий дефицит кадров в АПК 
 Сокращение государственного 
финансирования на развитие социальной 
инфраструктуры вследствие мирового 
финансового кризиса 
 Закрытие малокомплектных школ, что 
приведет к «вымиранию» малых сел 
 Угроза усиления кадрового дефицита в 
социальной сфере вследствие ухудшения 
социально-культурных и экономических 
условий 
 Сокращение финансирования развития 
и модернизация инженерно-транспортной 
инфраструктуры что приведет к повышению 
степени износа, увеличению количества 
аварийных ситуаций 
единиц для учреждений культуры сельского 
округа 
 Развитие инфраструктуры физкультуры 
и спорта для повышения доступности 
массового спорта и спорта высоких 
достижений 
 Создание необходимых социальных 
условий для уязвимых групп – молодежи, 
женщин, инвалидов 
 Модернизация системы 
централизованного водоотведения для 
повышения степени охвата населения 
услугами централизованной канализации 
 Развитие системы централизованного 
сбора мусора 
 Строительство полигона для 
утилизации ТБО 
 Строительство очистных сооружения 
для повышения экологического благополучия 
 
 
В перспективе основное направление развития сельского округа должно сконцентрироваться 
на диверсификации экономики села за счет повышения степени переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также развития сферы услуг. Необходимо дальнейшее развитие социально-
инфраструктурного комплекса сельского округа для привлечения населения и бизнеса, а также для 
повышения комфортности проживания жителей. Для решения этих задач сформулированы Цели и 
приоритетные направления развития сельского округа. 
 
3. Стратегическая часть 
3.1 Видение 
Таврический округ является центром производства экологически чистой продукции в Восточно-
Казахстанской области с хорошо известными фермами и успешными предприятиями по переработке. 
Система орошения, современное оборудование, новые технологии и высокие доходы мотивируют 
молодежь специализироваться в сельском хозяйстве. Производители и переработчики работают 
вместе в общих интересах для доступа к рынкам.  Местные эко продукты продвигаются и продаются 
на областном рынке и за рубежом. Малые предприятия обеспечивают все необходимые услуги и 
товары, и получают поддержку со стороны местных и государственных органов для расширения. 
Учреждения образования, здравоохранения и культуры имеют все необходимые современные 
технологии, полный штат специалистов, сто процентный охват детей дошкольного возраста с полным 
днем пребывания, так же больше нет совмещенных занятий. Дети обучаются на трех языках и 
занимаются на дополнительных занятиях по их интересам. Клубы во всех населенных пунктах 
оснащены компьютерами и имеют доступ к сети интернет. Культурные мероприятия охватывают все 
потребности, а так же сохраняют местные традиции и культуру. Спортивные клубы охватывают 70% 
детей и активных граждан. Озеро, расположенное рядом, является привлекательным местом для 
отдыха и туризма. Улучшение качества жизни и возможности для создания бизнеса являются 
факторами, которые предотвращают отток молодежи из села и привлекают новых жителей.  
 
Таврический округ имеет сто процентный охват водоснабжения, канализации, светофоров, 
централизованного теплоснабжения, благоустроенных и озелененных улиц, постоянной высадки 
саженцев и централизованного вывоза мусора.  Энергообеспечение является надежным, 100% 
населения имеет доступ к высокоскоростному интернету, наличие объездной дороги повышает 
безопасность. Центры предоставления государственных услуг являются современными и находятся 
вблизи.  
 
3.2 Цели и приоритетные направления 
3.2.1 Экономика и сельское хозяйство 
Стратегическая цель 1: Дальнейший рост экономики Таврического сельского округа через развитие 
высокопроизводительного агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности, 
малого и среднего бизнеса, туризма. 
 
Стратегическая цель 1 будет достигаться через повышение эффективности сельского хозяйства, 
диверсификацию экономики сельского округа, повышение доли малого и среднего бизнеса и 
увеличения количества занятых в нем, а также через развитие новых направлений экономики 
сельского округа, таких как туризм. 
Рост экономики будет реализовываться через повышение потенциала сельского хозяйства, 
мобилизацию имеющихся резервов роста экономики сельского округа и экономической активности 
населения. 
Проведенный анализ текущего уровня развития сельского хозяйства округа свидетельствует о 
недостаточной его эффективности, низкой степени диверсификации, недостаток производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью.  
В этой связи, для роста экономики будут поддерживаться проекты по развитию кормовой базы 
для мясомолочного животноводства, улучшению племенногогенофонда сельхозживотных, 
повышению качества ветеринарного обслуживания, развитию переработки продукции и повышению 
квалификации фермеров. Для этого будут использоваться как меры государственной поддержки 
через программы поддержки АПК, так и частные инвестиции. 
Поддержка растениеводства будет в первую очередь направлено на дальнейшее развитие 
капельного орошения, что позволит повысить эффективность производства, а также на развитие 
инфраструктуры хранения плодоовощной продукции. Кроме того, будет проводиться работа по 
повышению квалификации фермеров, занятых в растениеводстве, обучению их новым технологиям в 
производстве и хранении плодоовощной продукции. 
Поддержка развития малого и среднего бизнеса, в первую очередь будет осуществляться в 
сфере услуг, а также в производстве продуктов питания и строительных материалов. Поддержка 
малого и среднего бизнеса со стороны акимата сельского округа будет заключаться в снятии 
ограничений для развития сферы услуг, предоставлении земельных участков, оказании содействия в 
получении финансирования по программам государственной поддержки, а также в привлечении 
частных инвестиций. Кроме того, акиматом будет оказываться помощь в подведении 
инфраструктуры для объектов малого и среднего бизнеса. 
Важным направлением поддержки развития малого и среднего бизнеса со стороны акимата 
станет оказание содействия в обучении начинающих предпринимателей основам бизнеса, 
бухгалтерского учета, определении перспективных ниш на рынке и др. 
Новым направлением развития экономики сельского округа станет использование 
туристического и рекреационного потенциала, имеющегося на территории сельского округа. В 
настоящее время, сельский округ не получает существенных доходов от сферы туризма, вследствие 
отсутствия достаточной инфраструктуры, кадров. В этой связи, помимо мероприятий по развитию 
туристической инфраструктуры и благоустройству озера Окуньки особое внимание будет уделено 
обучению предпринимателей в сфере туризма, проведению активной маркетинговой компании по 
популяризации туристического и рекреационного потенциала сельского округа, как на районном, так 
и на областном, республиканском и международном уровнях. 
 
 
Приоритетное направление 1. Поддержка развития сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса в округе 
Задача: 
На основе имеющегося потенциала в АПК продолжить работы по: 
 Развитию животноводства мясо-молочного направления; 
 Орошаемого растениеводства; 
 Переработке сельскохозяйственной продукции; 
 Внедрению новых технологий в АПК.  
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 1: 
 Рост объемов производства мяса и молока на 20% в округе 
 Доля кормовых добавок, произведенных в сельском округе от общего объема кормовых 
добавок потребленных фермерами, в% 
 Доля мясных изделий произведенных в округе на рынке сельского округа 
 Улучшение качества поголовья скота в округе на 30% 
 Рост объемов экспорта мясомолочной продукции округа на 30% 
 Рост объемов произведенной плодоовощной продукции в округе на 25% 
 Доля обновленной сельскохозяйственной техники от общего количества с/х техники в округе, 
в % 
 Рост производительности в сельском хозяйстве округа 
 
 
Приоритетное направление 2. Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса в округе через 
рост объемов производства в малом и среднем бизнесе в округе, рост числа занятых в МСБ 
Задача: 
 Развитие сферы услуг (придорожный сервис, сервисные банно-прачечные услуги, автомойка, 
салон красоты) 
 Развитие обрабатывающего сектора (производство пластиковых окон) 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 2: 
 Количество обслуженных клиентов в объектах придорожного сервиса в сельском округе 
 Количество обслуженных жителей  сельского округа сервисной компанией  
 Рост доходов от МСБ в сельском округе 
 Доля местных кондитерских изделий на рынке сельского округа 
 Количество жителей сельского округа, обслуженных в банно-прачечном предприятии  
 Рост удовлетворенности жителей сельского округа от открытия салона красоты 
 Рост удовлетворенности жителей сельского округа от создания автомойки 
 
Приоритетное направление 3. Развитие туристической инфраструктуры  
Задача: использование существующего туристического потенциала через: 
 Развитие туристической инфраструктуры 
 Подготовки кадров для сферы туризма 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 3: 
 Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему 
туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом 
 Рост количества занятых в сфере туризма в сельском округе 
 Увеличение количества туристов в сельском округе 
 
 
3.2.2 Социальная инфраструктура и услуги 
 
Стратегическая цель 2: обеспечение доступных, качественных социальных услуг и условий для всего 
населения Таврического сельского округа. 
 
Стратегическая цель 2 будет достигаться за счет улучшения сферы образования (школьного и 
дошкольного), повышения качества и доступности здравоохранения, а также обеспечение условий 
для создания большей привлекательности жизни в данном сельском округе и способствованию 
уменьшения оттока населения, обеспечения материальной базы сферы культуры и спорта, 
организации досуга и повышению качества оказываемых социальных услуг. 
Проведенный анализ текущего уровня развития социальной сферы сельского округа 
свидетельствует о том, несмотря на отсутствие острых проблем в данной сфере социальная 
инфраструктура округа нуждается в дальнейшем улучшении для обеспечения надлежащего качества 
жизни местных жителей. Существует значительный кадровый дефицит во всех сферах, а также 
низкий уровень материально-технического обеспечения. 
В этой связи для улучшения сферы школьного и дошкольного образования будут 
поддерживаться проекты, направленные на обеспечение кадрами, создания необходимых 
жилищных условий для привлекаемых специалистов, улучшению условий обучения для учащихся. 
Поддержка в сфере здравоохранения направлена, прежде всего, на снижение кадрового 
дефицита, обеспечение привлекаемых кадров надлежащими жилищными условиями и 
необходимым оборудованием. Для этого будут использоваться как меры государственной 
поддержки, так и собственные средства сельского округа. 
Поддержка сферы культуры, спорта и туризма в сельском округе в первую очередь будет 
направлена на улучшение материально-технической базы, снижение кадрового дефицита и 
реализацию проектов по созданию досуга для молодежи. 
Важным направлением поддержки социальной сферы станет поддержка проектов по 
созданию условий для повышения качества социальных услуг в сельском округе. Приоритет отдается 
проектам по поддержке уязвимых групп – молодежи, инвалидов, трудных подростков. 
 
Приоритетное направление 1: Повышение качества и доступности школьного образования 
сельского округа 
Задача: 
На основе имеющегося потенциала сферы школьного образования продолжить деятельность 
по: 
 Развитие сферы дополнительного образования; 
 Привлечение молодых специалистов и обеспечение их жильем; 
 Модернизация зданий школ; 
 Реализация проектов по реконструкции систем отопления школ. 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 1 
 Охват детей дополнительным образованием не менее 60% 
 Обеспеченность жильем молодых специалистов образования 100% 
 Удовлетворение условиями обучения повышена на 40% 
 Снижение затрат на содержание школ на 25% 
 
Приоритетное направление 2: Развитие дошкольного образования в сельском округе 
Задача: 
На основе имеющейся базы дошкольного образования сельского округа продолжить 
деятельность по: 
 Строительство детского сада в с.Таврическое; 
 Переоборудование бесхозных домов под детский сад. 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 2 
 Охват детей в возрасте от 2-х до 6 лет 100% 
 Охват детей в возрасте от 2-х до 6 лет 100% в селе Гагарино 
 
Приоритетное направление 3:Улучшение качества здравоохранения в сельском округе 
Задача: 
На основе имеющегося потенциала сферы здравоохранения продолжить деятельность по: 
 Привлечение молодых специалистов и обеспечение их жильем; 
 Улучшение МТБ центральной районной больницы; 
 Модернизация котельной районной больницы для оптимизации расходов на содержание. 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 3: 
 Обеспеченность квалифицированными специалистами 100%  
 Удовлетворение потребности населения в услугах стоматолога 100% 
 Снижение затрат на содержание здания ЦРБ не менее чем на 30% 
 Обеспеченность жильем молодых специалистов здравоохранения на 100% 
 
Приоритетное направление 4: Развитие культуры, спорта и туризма в сельском округе 
Задача: 
Использование существующего потенциала сферы культуры, спорта и досуга через: 
 Улучшение МТБ сферы культуры и спорта; 
 Привлечение квалифицированных специалистов в сферу культуры и спорта; 
 Создание досуговых учреждений для молодежи; 
 Организация мест для обучения и досуга инвалидов; 
 Развитие экологического туризма. 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 4 
 Увеличение охвата населения сельского округа дополнительными спортивными секциями на 
20% 
 Увеличение количества мероприятий, в которых приняли участие спортивные и культурные 
коллективы сельского округа 
 Обеспечение кадрами сферы культуры сельского округа на 100% 
 Улучшение МТБ сферы культуры сельского округа на 25% 
 Количество посетителей в возрасте от 8 до 25 лет в кафе 
 Обеспечение потребности детей-инвалидов и их семей в сельском округе дополнительным 
образованием на 100% 
 
Приоритетное направление 5: Создание условий для повышения качества социальных услуг 
в сельском округе 
Задача: 
Использование имеющегося потенциала для повышения качества услуг в сельском округе 
через: 
 Реализацию проектов по социализации молодежи из уязвимых групп. 
 
Индикаторы достижения приоритетного направления 5 
 Увеличение доли активной молодежи в сельском округе 
 
3.2.3 Инженерно-транспортная инфраструктура 
Стратегическая цель 3: обеспечение комфортных условий для проживания населения и 
осуществления коммерческой деятельности.  
 
Текущее состояние инженерно-транспортной инфраструктуры сельского округа находится на 
хорошем уровне. Вместе с тем, существует ряд инфраструктурных ограничений, которые 
препятствуют развитию малого бизнеса, а также полному обеспечению комфортного проживания 
жителей сельского округа.  
Реализация стратегической цели 3 будет достигаться за счет повышение уровня комплексного 
обустройства сельского округа объектами инженерной инфраструктуры, обеспечения доступа 
населения к централизованному водоснабжению и водоотведению, развитию системы сбора 
мусора, благоустройству сельских населенных пунктов, реконструкции и строительству 
автомобильных дорогам,  удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. Данная работа будет проводиться с  
участием целого  ряда  заинтересованных  сторон,  представляющих  сельский округ 
(предпринимателей,  фермеров,  сельских  предприятий,  органов  местного самоуправления, 
активных жителей).  В результате политики  сельского  развития.  Благодаря  таким  партнерствам,  
местное население будет участвовать в определении важнейших и приоритетных проблем в 
инфраструктурном обеспечении сельского округа и поиску их решений. Акимат, совместно с 
Комитетом по планированию, активными жителями будет проводить агитационные мероприятия 
среди населения сельского округа по вопросам рационального использования имеющихся ресурсов, 
повышению эффективности общественного контроля за реализацией проектов в сфере 
инфраструктуры, повышению интереса населения к благоустройству своих населенных пунктов. 
Для достижения стратегической цели 3 необходимо выделить следующие приоритетные 
направления: 
Приоритетное направление 1.  Дальнейшее развитие системы водоснабжения и водоотведения 
округа с доведением охвата населения централизованным водоснабжением до 60%, 
централизованным водоотведением до50%. 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 1 будет проводиться через: 
 Капитальный ремонт водоснабжающей инфраструктуры 
 Дальнейшее развитие сети водопроводов 
 Работа с населением по вопросам подключения к централизованному водоснабжению и 
экономии воды 
 Ремонт системы водоотведения 
 Строительство очистных сооружений 
 
Индикатор достижения приоритетного направления 1 
 Увеличение охвата населения округа централизованным водоснабжением до 60% 
 Повышение качества питьевой воды в сельском округе 
 Увеличение охвата населения округа услугами водоотведения до 50% 
 Рост уровня удовлетворенности жителей сельского округа от модернизации системы 
водоотведения  
 Улучшение экологической ситуации в сельском округе 
 Рост уровня удовлетворенности жителей сельского округа качеством оказания услуг КГП 
Коммунальник 
 
Приоритетное направление 2. Развитие системы теплоснабжения в округе - подключение 10 МЖД 
к автономному источнику теплоснабжения 
 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 2 будет проводиться через: 
 Установку автономных печей в МЖД 
 Работе с жителями домов по вовлечению их в процесс обслуживания и контроля за 
автономными печами в х домах 
 
Индикатор достижения приоритетного направления 2 
 Количество жителей МЖД сельского округа, пользующихся централизованным 
теплоснабжением 
 
Приоритетное направление 3. Создание системы центрального сбора мусора с доведением охвата 
населения системой централизованного сбора мусора до 50%, строительство инфраструктуры по 
хранению и утилизации ТБО 
 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 3 будет проводиться через: 
 Установку контейнеров для сбора мусора 
 Работу с населением по привлечению к системе централизованного сбора мусора 
 Строительство полигона для хранения и утилизации ТБО 
 
Индикатор достижения приоритетного направления 3 
 Улучшение экологической ситуации в сельском округе 
 Количество утилизированных твердых бытовых отходов в сельском округе 
 Количество населения сельского округа, охваченных услугами системы централизованного 
сбора мусора 
 Количество населения сельского округа, принявшего участие в конкурсах по содержанию 
своих улиц в чистоте 
 
Приоритетное направление 4. Повышение надежности энергоснабжения населения и экономики 
округа с доведением степени износа электросетевого хозяйства до 70% 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 4 будет проводиться через ремонт и 
модернизацию электросетевого хозяйства, а также повышения мощности и снижения степени износа 
трансформаторных мощностей 
 
Индикатор достижения приоритетного направления 4 
 Снижение уровня износа трансформаторных мощностей в сельском округе 
 Доля модернизированных сетей электроснабжения сельского округа от общей 
протяженности  
 
Приоритетное направление 5. Поддержка и развитие транспортной инфраструктуры, доведение 
доли автодорог в хорошем состоянии до 60% 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 5 будет проводиться через ремонт и 
модернизацию внутрипоселковой сети автодорог с учетом пожеланий жителей и бизнеса, ремонту 
автодорог между населенными пунктами сельского округа, а также за счет строительства объездной 
дороги вокруг села Таврическое.  
 
Индикатор достижения приоритетного направления 5 
 Снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 
сельском округе, в % 
 Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии, в % 
 
Приоритетное направление 6. Повышение доли населения с доступом к широкополосному 
интернету (ШПИ) и мобильной связи до 80% 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 6 будет производится за счет 
модернизации оборудования и развития кабельной сети в сельских населенных пунктах округа с 
учетом прогноза численности населения и потребности в услугах 
 
Индикатор достижения приоритетного направления 6 
 Плотность пользователей Интернета в селе Пролетарка 
 Плотность пользователей Интернет, охват территории СНП Актобе качественной мобильной 
связью 
 Доля оптиковолкна в распределительной сети сельского округа 
 
Приоритетное направление 7. Благоустройство Таврического сельского округа 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 7 будет производиться за счет 
продолжения работ по освещению и озеленению улиц населенных пунктов округа, организации мест 
общественного отдыха и досуга 
 Индикатор достижения приоритетного направления 7 
 Доля освещенных улиц в сельском округе 
 Доля озелененных улиц в сельском округе 
 Уровень удовлетворенности жителей сельского округа от пользования новыми парками и 
общественными местами 
 Доля улиц сельского округа, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии 
 Доля улиц сельского округа обеспеченных бордюрами и тротуарами 
 Количество населения сельского округа,  принявшего участие в конкурсах направленных на 
благоустройство 
 
Приоритетное направление 8. Улучшение экологии Таврического сельского округа, снижение 
количества выбросов на 10 % 
Задача: работа по реализации приоритетного направления 8 будет производиться за счет внедрения 
альтернативных источников энергии с целью сокращения выбросов, а также за счет работы с 
населением по повышению экологической культуры, экономии энергии и ресурсов, повторному 
использованию воды. 
 
Индикатор достижения приоритетного направления 8 
 Улучшение качества атмосферы в сельском округе 
 
План мероприятий 
Стратегическая цель 1. 
 
№ Мероприятие Срок 
реализаци
и 
Возможный источник 
финансирования 
Ответственн
ый за 
реализацию 
Индикатор 
продукта 
Индикат
ор 
результа
та 
Количест
во 
создавае
мых 
рабочих 
мест 
 Приоритетное направление 1.Поддержка развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в 
округе 
1 Создание 
молочно-
товарной 
фермы на 200 - 
500 голов 
2017-2020  1. В рамках направления 2 
Программы Агробизнес 
2020 (Повышение 
доступности товаров, 
работ и услуг для 
субъектов АПК.  
4.2.4.1. Повышение 
экономической 
доступности содержания 
скота и производства 
продукции 
животноводства) 
 
2. Программа по созданию 
и расширению молочно-
товарных ферм 
(http://mgov.kz/sozdanie-i-
rasshirenie-molochno-
tovarnyh-ferm/) 
 
3. Развитие 
инфраструктуры для 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа. 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
голов КРС 
на МТФ 
 
Рост 
объемов 
произво
дства 
мяса и 
молока 
на 20% в 
округе 
 
 
20 
проекта в рамках 
Программы «Развитие 
регионов 2020» 
(Приоритет 4. Развитие 
инфраструктуры для 
крупных региональных 
проектов 
индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере 
туризма и альтернативных 
источников энергии) 
2 Создание 
откормочной 
площадки на 
150 голов 
2017-2020 1. Программа 
«Сыбага» (направление 1. 
Приобретение маточного 
поголовья КРС и племенных 
быков-производителей для 
воспроизводства 
молодняка мясной породы) 
 
2. В рамках 
направления 2 Программы 
Агробизнес 2020 
(Повышение доступности 
товаров, работ и услуг для 
субъектов АПК.  4.2.4.1. 
Повышение экономической 
доступности содержания 
скота и производства 
продукции 
животноводства) 
3. Развитие 
инфраструктуры для 
проекта в рамках 
Программы «Развитие 
регионов 2020» (Приоритет 
4. Развитие инфраструктуры 
для крупных региональных 
проектов 
индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере туризма 
и альтернативных 
источников энергии 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа. 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
голов на 
откормочн
ой 
площадке 
Рост 
объемов 
произво
дства 
мяса и 
молока 
на 20% в 
округе 
 
 
10-15 
3 Развитие 
кормовой базы 
– организация 
мини-цехов по 
выпуску 
кормовых 
добавок 
2016-2017 В рамках направления 2 
Программы Агробизнес 
2020 (Повышение 
доступности товаров, 
работ и услуг для 
субъектов АПК).  
4.2.4.1. Повышение 
экономической 
доступности содержания 
скота и производства 
продукции 
животноводства 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа. 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Объем 
произведен
ных 
кормовых 
добавок в 
округе в 
тоннах 
Доля 
кормовы
х 
добавок, 
произве
денных в 
сельском 
округе от 
общего 
объема 
кормовы
х 
добавок 
потребле
нных 
 
фермера
ми, в% 
4 Организация 
мини цеха по 
переработке 
мяса, 
производству 
мясных изделий 
250 кг/сутки 
2017 - 
2019 
1. Программа 
Дорожная Карта Бизнеса в 
рамках Перечня 
приоритетных секторов 
экономики для 
потенциальных участников 
Программы – Производство 
продуктов питания 
2. Развитие 
инфраструктуры для 
проекта в рамках 
Программы «Развитие 
регионов» (Приоритет 4. 
Развитие инфраструктуры 
для крупных региональных 
проектов 
индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере туризма 
и альтернативных 
источников энергии) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа. 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Объем 
выпуска 
мясных 
изделий в 
округе тонн 
Доля 
мясных 
изделий 
произве
денных в 
округе на 
рынке 
сельског
о округа 
 
 
5 
5 Закуп 
племенного 
скота молочного 
и мясного 
направления 
2016-2019 1. Программа 
«Сыбага» (направление 1. 
Приобретение маточного 
поголовья КРС и племенных 
быков-производителей для 
воспроизводства 
молодняка мясной породы) 
2. В рамках 
направления 2 Программы 
Агробизнес 2020 
(Повышение доступности 
товаров, работ и услуг для 
субъектов АПК) - 4.2.4.2. 
Повышение экономической 
доступности племенной 
продукции 
3. Программа 
Нурлы-Жол (в рамках 
направления 5.11. 
Дополнительная поддержка 
АПК) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа. 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
племенных 
сельскохоз
яйственных 
животных в 
округе 
Улучшен
ие 
качества 
поголовь
я скота в 
округе на 
30% 
 
6 Разработка и 
продвижение 
брэнда 
мясомолочной 
продукции 
Таврического 
сельского 
округа для 
выхода на 
экспорт 
2016 В рамках Дорожной Карты 
Занятости 2020 (Второе 
направление: 
стимулирование 
предпринимательской 
инициативы, направление 
3 - предоставление 
сервисных услуг по 
сопровождению проекта 
(маркетинговые, 
юридические, 
бухгалтерские и другие 
виды услуг)  
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
 
Разработан
ный бренд 
продукции 
сельского 
округа 
Рост 
объемов 
экспорта 
мясомол
очной 
продукц
ии 
округа на 
30% 
 
 
 
7 Организация 
производства 
2016-2018 Через АО «Национальный 
управляющий холдинг 
Акимат 
Таврическог
Площадь 
сельхозуго
Рост 
объемов 
20 
плодоовощной 
продукции с 
использованием 
технологий 
капельного 
орошения 
«КазАгро» 
Фонд финансовой 
поддержки сельского 
хозяйства, Программа 
«Внедрение систем 
капельного орошения» 
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
дий (в 
гектарах) 
засеянных с 
использова
нием 
технологий
капельного 
орошения 
160 гектар 
произве
денной 
плодоов
ощной 
продукц
ии в 
округе на 
25% 
 
 
8 Развитие 
инфраструктуры 
хранения 
плодоовощной 
продукции - 
строительство 
овощехранилищ
а 
2016 - 
2018 
В рамках Программы 
Агробизнес 2020 
(Приложение 2         
Перечень приоритетных 
инвестиционных 
направлений 
для выделения 
инвестиционной субсидии, 
24-й пункт) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Мощность 
овощехран
илища (в 
тоннах) 
Рост 
объемов 
произве
денной и 
сохранен
нойовощ
ной 
продукц
ии в 
округе на 
25% 
5-7 
9 Модернизация 
оборудования и 
сельскохозяйств
енной техники 
2016-2020 АО Казагрофинанс: 
Направление -Финансовый 
лизинг сельхозтехники и 
спецтехники 
 Лизинг 
сельскохозяйственной 
техники и специальной 
техники, не требующих 
монтажа 
 Лизинг техники и 
оборудования, требую
щие монтажа 
 Лизинг оборудования, 
не требующего 
монтажа 
 Лизинг сельхозтехники, 
бывшей в 
эксплуатации   
Лизинг по программе 
"Экспресс-лизинг" 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
единиц 
обновленн
ой 
сельскохоз
яйственной 
техники, 
(шт) 
Доля 
обновле
нной 
сельскох
озяйстве
нной 
техники 
от 
общего 
количест
ва с/х 
техники 
в округе, 
в % 
 
 
 
10 Внедрение 
новых 
технологий для 
увеличения 
производительн
ости в с/х  
2016-2020 В рамках Программы 
Агробизнес 2020 
4.2.8. Повышение 
экономической 
доступности 
образовательных услуг, 
результатов аграрной 
науки и консультационных 
услуг 
 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
новых 
технологий 
внедренны
х 
фермерами 
сельского 
округа 
Рост 
произво
дительно
сти в 
сельском 
хозяйств
е округа 
 
 
 
 
11 Обучение 
фермеров 
передовым 
технологиям в 
сельском 
хозяйстве 
2016-2020 В рамках Программы 
Агробизнес 2020 
 
 
 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Количество 
обученных 
фермеров 
Рост 
объемов 
произве
денной 
продукц
ии в 
 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
сельском 
хозяйств
е на 25% 
 
 
 Приоритетное направление 2. Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса в округе через рост объемов 
производства в малом и среднем бизнесе в округе, рост числа занятых в МСБ 
1 Развитие 
придорожного 
сервиса  - 
организация 
кафе, станций 
техобслуживани
я и др. 
2016-2020 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых 
городов и сельских 
населенных пунктов 
Программа 
финансирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет займа Азиатского 
банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Строительс
тво 1 кафе, 
1 СТО 
 
 
Количест
во 
обслуже
нных 
клиентов 
в 
объектах 
придоро
жного 
сервиса 
в 
сельском 
округе 
10 
2 Создание 
сервисной 
компании 
(мелкие 
сервисные 
услуги) 
2017 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых 
городов и сельских 
населенных пунктов 
Программа 
финансирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет займа Азиатского 
банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Создана 
сервисная 
компания 
Количест
во 
обслуже
нных 
жителей 
сельског
о округа 
сервисно
й 
компани
ей  
 
 
2 - 5 
3 Организация 
производства 
пластикового 
профиля и 
производства 
окон 
2017 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых 
городов и сельских 
населенных пунктов 
Программа 
финансирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет займа Азиатского 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Объем 
произведен
ного 
профиля (в 
тоннах) и 
количество 
выпущенны
х 
пластиковы
х окон (тыс. 
штук) 
Рост 
доходов 
от МСБ в 
сельском 
округе 
 
 
10 
банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 
4 Организация 
мини-цеха по 
производству 
кондитерских 
изделий 
2017 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых 
городов и сельских 
населенных пунктов 
Программа 
финансирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет займа Азиатского 
банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Объем 
произведен
ной 
продукции 
в кг 
Доля 
местных 
кондитер
ских 
изделий 
на рынке 
сельског
о округа 
 
10 
5 Создание 
предприятия по 
оказанию 
банно-
прачечных услуг 
2018 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых 
городов и сельских 
населенных пунктов 
Программа 
финансирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет займа Азиатского 
банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Создано 
банно-
прачечное 
предприяти
е 
 
 
Количест
во 
жителей 
сельског
о округа, 
обслуже
нных в 
банно-
прачечно
м 
предпри
ятии  
 
2-5 
6 Организация 
салона красоты 
2016 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых 
городов и сельских 
населенных пунктов 
Программа 
финансирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет займа Азиатского 
банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Количество 
обслуженн
ых 
посетителе
й салоном 
красоты 
Рост 
удовлетв
оренност
и 
жителей 
сельског
о округа 
от 
открытия 
салона 
красоты 
1-2 
7 Строительство  
комплекса по 
мойке 
2018 Единая программа 
поддержки и развития 
бизнеса "Дорожная карта 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
Количество 
обслуженн
ых 
Рост 
удовлетв
оренност
5 
автомобилей бизнеса 2020", Первое 
направление: поддержка 
новых бизнес-инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых 
городов и сельских 
населенных пунктов 
Программа 
финансирования 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет займа Азиатского 
банка развития (Фонд 
«ДАМУ») 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
автомобил
ей 
и 
жителей 
сельског
о 
округаот 
создания 
автомой
ки 
        
Приоритетное направление 3. Развитие туристической инфраструктуры 
1 Строительство 
дороги от села 
Таврическое до 
озера Окуньки 
2016-2018 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 4. Развитие 
инфраструктуры для 
крупных региональных 
проектов 
индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере 
туризма и альтернативных 
источников энергии 
Акимат 
Уланского 
района 
Построено 
17 км 
автодороги 
Увеличе
ние 
количест
ва 
обслуже
нных 
посетите
лей 
местами 
размеще
ния по 
внутренн
ему 
туризму 
(резиден
ты), в 
сравнени
и с 
предыду
щим 
годом 
 
2 Водообеспечен
ие баз отдыха 
на озере 
Окуньки 
2016-2019 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 4. Развитие 
инфраструктуры для 
крупных региональных 
проектов 
индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере 
туризма и альтернативных 
источников энергии 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Частные 
инвестиции 
Протяженн
ость 
построенно
го 
водпровод
а 
Увеличе
ние 
количест
ва 
обслуже
нных 
посетите
лей 
местами 
размеще
ния по 
внутренн
ему 
туризму 
(резиден
ты), в 
сравнени
и с 
предыду
щим 
годом 
 
3 Благоустройство 
прибрежной 
территории 
озера Окуньки 
(мини 
аквапарки, 
грибки, 
площадки, 
озеленение  и 
т.д.) 
 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 4. Развитие 
инфраструктуры для 
крупных региональных 
проектов 
индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере 
туризма и альтернативных 
источников энергии 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Частные 
инвестиции 
Благоустро
ено 50% 
прибрежно
й 
территории 
озера 
Увеличе
ние 
количест
ва 
обслуже
нных 
посетите
лей 
местами 
размеще
ния по 
внутренн
ему 
туризму 
(резиден
ты), в 
сравнени
и с 
предыду
щим 
годом 
 
4 Подготовка 
кадров для 
туристкой 
отрасли 
 Программа ДКЗ 2020 Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Количество 
обученного 
персонала 
Рост 
количест
ва 
занятых 
в сфере 
туризмав 
сельском 
округе 
 
5 Развитие 
экологического 
туризма на 
озере 
Дубыгалинском 
2016-2020 КСН Аким 
сельского 
округа 
Количество 
новых 
туристическ
их 
продуктов 
Увеличе
ние 
количест
ва 
туристов
в 
сельском 
округе 
3 
 
Стратегическая цель 2. 
№ Мероприятие Срок 
реализаци
и 
Возможный источник 
финансирования 
Ответственн
ый за 
реализацию 
Индикатор 
продукта 
Индикат
ор 
результа
та 
Количес
тво 
создавае
мых 
рабочих 
мест 
1 Приоритетное направление 1. Повышение качества и доступности школьного образования сельского округа 
1 Реализация 
проектов по 
организации 
дополнительно
го образования 
на базе школ с 
охватом не 
менее 60% 
учащихся 
2016-2017 Районный бюджет Отдел 
образовани
я Уланского 
района 
Количество 
детей 
вовлеченны
х в 
дополнител
ьное 
образовани
е 
Охват 
детей 
дополни
тельным 
образов
анием 
не 
менее 
60%; 
5-6 
2 Обеспечение 
жильем 
2016-2020 Программа развития 
регионов до 2020 
Аким 
сельского 
Количество 
молодых 
Обеспеч
енность 
5 
человек 
молодых 
специалистов 
для 
учреждений 
образования на 
100% 
(Задача 2:  
Обеспечение комфортных 
условий проживания 
населения, включая 
улучшение состояния 
окружающей среды, 
жилищного фонда, 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры) 
округа специалист
ов, которые 
получили 
жилье 
жильем 
молоды
х 
специал
истов 
образов
ания 
100%; 
 
 
временн
о 
3 Модернизация 
здания школ в 
с. Гагарино, 
Пролетарка для 
повышение 
условий 
обучения на 
40% 
2016-2020 Программа развития 
регионов до 2020 
(Задача 2:  
Обеспечение комфортных 
условий проживания 
населения, включая 
улучшение состояния 
окружающей среды, 
жилищного фонда, 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры) 
Отдел 
образовани
я Уланского 
района 
Соответстви
е школ всем 
нормам 
САНПиН; 
 
Удовлет
ворение 
условия
ми 
обучени
я 
повыше
на на 
40%; 
4 
4 Реализация 
проектов по 
переводу школ 
округа на 
энергоэкономн
ое 
потребление 
электроэнергии
, тепла, воды 
2017-2020 Программа развития 
регионов до 2020 
(Задача 2:  
Обеспечение комфортных 
условий проживания 
населения, включая 
улучшение состояния 
окружающей среды, 
жилищного фонда, 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры) 
Отдел 
образовани
я Уланского 
района 
Количество 
школ 
использую
щих 
энергоэффе
ктивные 
технологии. 
Снижени
е затрат 
на 
содержа
ние 
школ на 
25% 
5 
2 Приоритетное направление 2. Развитие дошкольного образования в сельском округе 
1 Строительство 
детского сада 
на 150 мест в с. 
Таврическое с 
охватом детей 
с 2-х лет 
2017-2020 Областной бюджет Отдел 
образовани
я Уланского 
района 
Построен 
детский 
садик на 
150 мест 
 
 
Охват 
детей в 
возрасте 
от 2-х до 
6 лет 
100%; 
20 
6 
временн
о 
2 Модернизация 
и 
переоборудова
ние бесхозных 
многоквартирн
ых домов в 
детский сад в с. 
Гагарино для 
обеспечения 
100% охвата 
детей 
2016-2020 Программа развития 
регионов до 2020 
(Задача 2:  
Обеспечение комфортных 
условий проживания 
населения, включая 
улучшение состояния 
окружающей среды, 
жилищного фонда, 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры); 
КСН 
Аким 
сельского 
округа 
Организова
н новый 
детский сад 
в селе 
Гагарино 
Охват 
детей в 
возрасте 
от 2-х до 
6 лет 
100% в 
селе 
Гагарино 
 
 
7 
3 Приоритетное направление 3. Улучшение качества здравоохранения в сельском округе 
1 Обеспечение 
Центральной 
районной 
больницы в с. 
2017 «С дипломом в село!» Управление 
здравоохра
нения ВКО 
Привлечено 
5 
медицинск
их 
Обеспеч
енность 
квалифи
цирован
- 
Таврическое 
узкими 5-ю 
медицинскими 
специалистами
: 
отоларинголог, 
офтальмолог, 
акушер-
гинеколог, 
дерматолог, 
анестезиолог 
для 100% 
охвата 
медицинскими 
услугами 
специалист
ов 
ными 
специал
истами 
100% 
 
 
2 Приобретение 
стоматологичес
кого 
оборудования 
для кабинета 
стоматологии 
Центральной 
районной 
больницы в с. 
Таврическое 
для 
удовлетворени
я 100% 
населения 
услугами 
2017-2020 Государственная 
программа развития 
здравоохранения РК 
«Денсаулык» на 2016-
2019гг. п. 5.7.2 
(повышение 
эффективности оснащения 
и использования 
медицинской техники) 
Управление 
здравоохра
нения ВКО 
100% 
оборудован
ный 
стоматолог
ический 
кабинет в 
селе 
Таврическо
е 
Удовлет
ворение 
потребн
ости 
населен
ия в 
услугах 
стомато
лога 
100% 
 
 
- 
3 Модернизация 
котельной 
Центральной 
районной 
больницы в с. 
Таврическое 
для снижения 
затрат на 
содержание на 
30% 
2017-2018 Программа развития 
регионов до 2020 
(Задача 2:  
Обеспечение комфортных 
условий проживания 
населения, включая 
улучшение состояния 
окружающей среды, 
жилищного фонда, 
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры) 
Государственная 
программа 
инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» на 
2015-2019 годы 
Приоритет 5.4 
Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 
Управление 
здравоохра
нения ВКО 
Бесперебой
ное 
теплоснабж
ение, 
обеспечени
е горячей 
водой 
Снижени
е затрат 
на 
содержа
ние 
здания 
ЦРБ не 
менее 
чем на 
30% 
 
1-2 
4 Обеспечение 
жильем 
молодых 
специалистов 
для 
учреждений 
здравоохранен
ия на 100% 
2017-2018 Программа развития 
регионов до 2020 
(Задача 2:  
Обеспечение комфортных 
условий проживания 
населения, включая 
улучшение состояния 
окружающей среды, 
жилищного фонда, 
Аким 
сельского 
округа 
Количество 
молодых 
специалист
ов, 
получивших 
жилье 
Обеспеч
енность 
жильем 
молоды
х 
специал
истов 
здравоо
хранени
-  
коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры) 
я на 
100%; 
 
 
4 Приоритетное направление 4. Развитие культуры, спорта и туризма в сельском округе 
1 Укомплектован
ие спортивным 
инвентарем 
школ и 
спортивных 
центров 
2017-2020 Районный бюджет Отдел 
образовани
я Уланского 
района 
Количество 
школ и 
спортивных 
центров, 
укомплекто
ванных 
спортивным 
инвентарем 
Увеличе
ние 
охвата 
населен
ия 
сельског
о округа 
дополни
тельным
и 
спортив
ными 
секциям
и на 20% 
1 
2 Приобретение 
транспортного 
средства для 
спортивных 
команд и 
художественны
х коллективов 
2017-2018 Спонсорская помощь 
КСН 
Аким 
сельского 
округа 
Приобретен
о 1 
транспортн
ое средство 
(микроавто
бус) 
Увеличе
ние 
количест
ва 
меропри
ятий, в 
которых 
приняли 
участие 
спортив
ные и 
культурн
ые 
коллект
ивы 
сельског
о округа 
1 
3 Обеспечение 
специалистами 
сферы 
культуры на 
100% и 
выделение 3-х 
дополнительны
х штатных 
единиц 
технического 
персонала 
2017-2018 «С дипломом в село!» 
Центр занятости 
Отдел 
внутренней 
политики 
Уланского 
района 
Привлечено 
3 новых 
специалист
а в сферу 
культуры 
сельского 
округа 
Обеспеч
ение 
кадрами 
сферы 
культур
ы 
сельског
о округа 
на 100% 
3 
4 Обновление 
материально-
технической 
базы дома 
культуры в с. 
Таврическое 
2017-2020 Районный бюджет 
КСН 
Спонсорская помощь 
Отдел 
внутренней 
политики 
Уланского 
района 
Закуплено 
новое 
оборудован
ие для дома 
культуры в 
селе 
Таврическо
е 
Улучшен
ие МТБ 
сферы 
культур
ы 
сельског
о округа 
на 25% 
- 
5 Открытие 
интерактивного 
кафе для детей 
и молодежи 
2017-2019 Инвестиции 
«Некафе» Усть-
Каменогорск 
http://five.kz/zavedeniya-
Аким 
сельского 
округа 
Открыто 
новое кафе 
Количес
тво 
посетите
лей в 
2 
ustkamenogorsk/nekafe-
ust-kamenogorsk/ , 
https://vk.com/necafe_yst 
возрасте 
от 8 до 
25 лет в 
кафе  
6 Организация 
развивающего 
кабинета для 
детей-
инвалидов на 
базе дома 
культуры в с. 
Таврическое 
через 
реализацию 
ГСЗ 
2017-2020 Областной бюджет через 
ГСЗ 
 
Управление 
координаци
и занятости 
и 
социальных 
программ 
Открыт 1 
развивающ
и кабинет в 
селе 
Таврическо
е 
Обеспеч
ение 
потребн
ости 
детей-
инвалид
ов и их 
семей в 
сельско
м округе 
дополни
тельным 
образов
анием 
на 100% 
- 
        
5 Приоритетное направление 5. Создание условий для повышения качества социальных услуг в сельском 
округе 
1 Реализация не 
менее 1 
проекта в год 
по 
социализации 
уязвимой 
молодежи с 
привлечением 
НПО области, в 
том числе 
оказание 
психологическо
й помощи 
проблемным 
семьям 
2017-2020 Областной бюджет через 
ГСЗ 
Управление 
координаци
и занятости 
и 
социальных 
программ 
Управление 
внутренней 
политики 
ВКО 
Отдел 
внутренней 
политики 
Уланского 
района 
Количество 
молодежи 
принимавш
ей участие в 
проекте по 
социализац
ии 
Увеличе
ние 
доли 
активно
й 
молоде
жи в 
сельско
м округе 
- 
 
Стратегическая цель 3.  
№ Мероприяти
е 
Срок 
реализа
ции 
Возможный источник 
финансирования 
Ответственн
ый за 
реализацию 
Индикато
р 
продукта 
Индикато
р 
результат
а 
Количес
тво 
создавае
мых 
рабочих 
мест 
 Приоритетное направление 1.  Дальнейшее развитие системы водоснабжения и водоотведения округа с 
доведением охвата населения централизованным водоснабжением до 60%, централизованным 
водоотведением до 50% 
1 Капитальный 
ремонт 
водонапорно
й башни в 
селе 
Таврическое 
2016 1. Программа 
Развитие регионов до 2020 
года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Акимат 
Уланского 
района 
 
Модерниз
ированны
е сети и 
инфрастру
ктура 
водообесп
ечения 
Увеличен
ие охвата 
населения 
округа 
централиз
ованным 
водоснаб
жениемдо 
60% 
 
водоснабжения и 
водоотведения) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
 
2. Программа 
Нурлы-Жол (в рамках 
направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
 
 
2 Строительств
о 2-х новых 
скважин в 
селе 
Таврическое 
2017 1. Программа 
Развитие регионов до 2020 
года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Построен
ы две 
новых 
скважины 
Увеличен
ие охвата 
населения 
округа 
централиз
ованным 
водоснаб
жением 
до 60% 
 
 
 
3 Закольцовка 
системы 
водообеспеч
ения села 
Таврическое 
2017 1. Программа 
Развитие регионов до 2020 
года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
 
2. Программа 
Нурлы-Жол (в рамках 
направления 5.4. 
Модернизация 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Модерниз
ированны
е сети и 
инфрастру
ктура 
водообесп
ечения 
Увеличен
ие охвата 
населения 
округа 
централиз
ованным 
водоснаб
жением 
до 60% 
 
 
 
 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
4 Модернизац
ия 
водообеспеч
ивающей 
инфраструкт
уры (закуп 2-
х 
бактерицидн
ых 
установок) 
2018 1. Программа 
Развитие регионов до 2020 
года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
 
2. Программа 
Нурлы-Жол (в рамках 
направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Обновлен
о 
оборудов
ание на 
водообеч
ивающих 
объектах 
 
 
Повышен
ие 
качества 
питьевой 
воды в 
сельском 
округе 
 
 
 
 
5 Разработка 
ПСД на 
строительств
о очистных 
сооружений 
2017 Программа Нурлы-Жол (в 
рамках направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Разработа
н проект 
ПСД 
Увеличен
ие охвата 
населения 
округа 
услугами 
водоотвед
ения до 
50% 
 
 
6 Строительств
о очистных 
сооружений 
вблизи села 
Таврическое 
2019 Программа Нурлы-Жол (в 
рамках направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
Объем 
очищенны
х вод 
 
Увеличен
ие охвата 
населения 
округа 
услугами 
водоотвед
ения до 
50% 
 
10 
временн
ых 
 
5 
постоян
ных 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
«Коммунал
ьник» 
 
7 Модернизац
ия сетей 
водоотведен
ия в селе 
Таврическое 
2020 Программа Нурлы-Жол (в 
рамках направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Протяжен
ность 
модерниз
ированны
х сетей 
водоотвед
ения  
 
Рост 
уровня 
удовлетво
ренности 
жителей 
сельского 
округаот 
модерниз
ации 
системы 
водоотвед
ения  
 
 
15 
временн
ых 
8 Восстановле
ние сетей и 
установки 
биоочистных 
сетей 
микрорайон
ов Элеватор 
и Строителей 
(село 
Таврическое) 
2020 Программа Нурлы-Жол (в 
рамках направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Протяжен
ность 
восстанов
ленных 
сетей 
водоотвед
ения 
 
 
Улучшени
е 
экологиче
ской 
ситуации 
в 
сельском 
округе 
2 
постоян
ных 
9 Обеспечение 
специальной 
техники для 
нужд 
коммунальн
ого 
хозяйства 
2016-
2020 
Бюджет Уланского района Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Количеств
о единиц 
новой 
специальн
ой 
техники 
Рост 
уровня 
удовлетво
ренности 
жителей 
сельского 
округа 
качеством 
оказания 
услуг КГП 
Коммунал
ьник 
 
        
Приоритетное направление 2. Развитие системы теплоснабжения в округе - подключение 10 МЖД к 
автономному источнику теплоснабжения 
1 Установка 
автономных 
2017 1. Программа 
Развитие регионов до 2020 
Акимат 
Таврическог
Количеств
о МЖД 
Количеств
о жителей 
 
пиролезных 
печей в 
многокварти
рных жилых 
домах 
года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
 
2. Программа 
Нурлы-Жол (в рамках 
направления 5.4. 
Модернизация 
(реконструкция и 
строительство) жилищно- 
коммунального хозяйства) 
о сельского 
округа 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
 
домов, 
охваченн
ых 
централиз
ованным 
теплоснаб
жением 
 
 
 
 
МЖД 
сельского 
округа, 
пользующ
ихся 
централиз
ованным 
теплоснаб
жением 
 
        
Приоритетное направление 3. Создание системы центрального сбора мусора с доведением охвата населения 
системой централизованного сбора мусора до 50%, строительство инфраструктуры по хранению и 
утилизации ТБО 
1 Разработка 
ПСД по 
строительств
у полигона 
по 
утилизации 
ТБО вблизи 
села 
Таврическое 
2017 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
 
Приоритет 5. Улучшение 
состояния окружающей 
среды       
1) эффективная 
утилизация 
отходов 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
 
Разработ
ан 
проект 
ПСД 
Улучшение 
экологическ
ой ситуации 
в сельском 
округе  
 
2 Строительств
о полигона 
по 
утилизации 
ТБО вблизи 
села 
Таврическое 
2019 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
 
Приоритет 5. Улучшение 
состояния окружающей 
среды       
1) эффективная 
утилизация 
отходов 
 
Направление 4. Развитие 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
 
Построе
н 
полигон 
по 
утилизац
ии ТБО 
Количество 
утилизиров
анных 
твердых 
бытовых 
отходов в 
сельском 
округе 
 
 
4 
временн
ых 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
3 Создание 
системы 
централизов
анного сбора 
мусора в 
округе 
2018 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
 
Приоритет 5. Улучшение 
состояния окружающей 
среды       
1) эффективная 
утилизация 
отходов 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
 
Установк
а 200 
мусорны
х 
контейн
еров 
 
 
Количество 
населения 
сельского 
округа, 
охваченных
услугами 
системы 
централизо
ванного 
сбора 
мусора 
 
 
4 Организация 
конкурсов 
среди 
жителей по 
культуры 
содержания 
своих улиц в 
чистоте 
(например 
конкурс -
Самая чистая 
улица)  
2016 - 
2020 
 Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
 
Комитет по 
планирован
ию 
 
Активные 
жители 
Количес
тво 
проведе
нных 
конкурс
ов 
Количество 
населения 
сельского 
округа, 
принявшего 
участие в 
конкурсах 
по 
содержани
ю своих 
улиц в 
чистоте 
 
        
Приоритетное направление 4. Повышение надежности энергоснабжения населения и экономики округа с 
доведением степени износа электросетевого хозяйства до 70% 
1 Модернизац
ия и 
увеличение 
трансформат
орных 
мощностей 
Таврическог
о сельского 
округа 
2016-
2020 
Программа Развитие 
Регионов до 2020 года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
АО «ВРЭК» 
Модерниз
ировано3
5 
трансфор
маторов в 
сельском 
округе  
 
Снижение 
уровня 
износа 
трансфор
маторных 
мощносте
й в 
сельском 
округе 
 
 
 
2 Капитальный 
ремонт 
электросетев
ого 
хозяйства 
округа 
2016-
2020 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
 
Приоритет 1. Развитие 
инженерно-
коммуникационной 
инфраструктуры (электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения) 
 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
АО «ВРЭК» 
Протяжен
ность 
модерниз
ированны
х сетей 
электросн
абжения 
от общей 
протяжен
ности  
 
 
Доля 
модерниз
ированны
х сетей 
электросн
абжения 
сельского 
округа от 
общей 
протяжен
ности  
 
 
        
Приоритетное направление 5. Поддержка и развитие транспортной инфраструктуры, доведение доли 
автодорог в хорошем состоянии до 60% 
1 Разработка 
ПСД 
объездной 
дороги 
вокруг м. 
Таврическое 
2016 В рамках программы 
Нурлы-Жол (строительство 
и реконструкция 
автомобильной 
магистрали Центр- 
Восток (Астана - Павлодар 
- Калбатау - Усть-
Каменогорск) - 120 млрд. 
тенге,  
из них в 2015 году - 77 
млрд. тенге, в 2016 - 43 
млрд. тенге) 
МИР РК, 
Акимат 
Восточно-
Казахстанск
ой области, 
Акимат 
Уланского 
района 
Разработа
н проект 
ПСД 
Снижение 
числа 
погибших 
и 
пострадав
ших в 
дорожно-
транспорт
ных 
происшест
виях в 
сельском 
округе, в 
% 
 
 
2 Строительств
о объездной 
дороги 
вокруг села 
Таврическое 
2017-
2018 
В рамках программы 
Нурлы-Жол (строительство 
и реконструкция 
автомобильной 
магистрали Центр- 
Восток (Астана - Павлодар 
- Калбатау - Усть-
Каменогорск) - 120 млрд. 
тенге,  
из них в 2015 году - 77 
млрд. тенге, в 2016 - 43 
млрд. тенге) 
МИР РК, 
Акимат 
Восточно-
Казахстанск
ой области 
Построено 
__км 
объездно
й 
автодорог
и вокруг 
села 
Таврическ
ое 
 
 
 
 
Снижение 
числа 
погибших 
и 
пострадав
ших в 
дорожно-
транспорт
ных 
происшест
виях в 
сельском 
округе, в 
% 
 
10 
3 Средний 
ремонт 
трассы с. 
Таврическое 
– с. 
Пролетарка 
2017 - 
2020 
1. Бюджет Уланского 
района 
 
2. Программа развитие 
регионов до 2020 года 
 
Направление - 
Акимат 
Уланского 
района 
Протяжен
ность 
отремонт
ированно
й 
автодорог
и в км 
Доля 
автомоби
льных 
дорог 
местного 
значения 
находящи
 
Развитие транспортной 
доступности в опорных 
СНП 
хся в 
хорошем 
и 
удовлетво
рительно
м 
состоянии
, в % 
4 Текущий 
ремонт 
трассы с. 
Таврическое 
– с. Актоба 
2017 - 
2018 
1. Бюджет Уланского 
района 
 
2. Программа 
развитие 
регионов до 2020 
года 
Направление - Развитие 
транспортной доступности 
в опорных СНП 
Акимат 
Уланского 
района 
Протяжен
ность 
отремонт
ированно
й 
автодорог
и в км 
Доля 
автомоби
льных 
дорог 
местного 
значения 
находящи
хся в 
хорошем 
и 
удовлетво
рительно
м 
состоянии
, в % 
 
        
Приоритетное направление 6. Повышение доли населения с доступом к широкополосному интернету (ШПИ) 
и мобильной связи до 80% 
1 Подключени
е к ШПД с. 
Пролетарка 
2016-
2017 
АО «Казахтелеком», ОДТ 
Восточно-Казахстанской 
области 
ОДТ 
Восточно-
Казахстанск
ой области 
Количеств
о 
абонентов
, 
подключе
нных к 
ШПД в с. 
Пролетарк
а 
Плотность 
пользоват
елей 
Интернета 
в селе 
Пролетарк
а 
 
 
 
2 Обеспечение 
с. Актоба 
мобильной 
связью и 
интернетом 
(ALTEL) 
2016-
2017 
АО «Казахтелеком», ОДТ 
Восточно-Казахстанской 
области 
ОДТ 
Восточно-
Казахстанск
ой области 
Количеств
о 
абонентов 
мобильно
й связи и 
интернета 
в селе 
Актоба 
Плотность 
пользоват
елей 
Интернет, 
охват 
территори
и СНП 
Актобе 
качествен
ной 
мобильно
й связью 
 
3 Обновление 
распределит
ельных сетей 
и переход на 
оптиковолок
но 
2016-
2017 
АО «Казахтелеком», ОДТ 
Восточно-Казахстанской 
области 
ОДТ 
Восточно-
Казахстанск
ой области 
Протяжен
ность 
обновлен
ных 
распредел
ительных 
сетей и 
оптиковол
окна 
Доля 
оптиковол
кна в 
распредел
ительной 
сети 
сельского 
округа 
 
 
        
Приоритетное направление 7. Благоустройство Таврического сельского округа 
1 Продолжени 2018 Программа Развитие Акимат Количеств Доля  
е работ по 
освещению 
улиц 
населенных 
пунктов 
сельского 
округа 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
о 
освещенн
ых улиц в 
сельском 
округе 
 
освещенн
ых улиц в 
сельском 
округе 
 
2 Озеленение 
населенных 
пунктов 
сельского 
округа 
2017 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Количеств
о 
озелененн
ых улиц 
Доля 
озелененн
ых улиц в 
сельском 
округе 
 
 
3 Продолжени
е работ по 
благоустройс
тво парков, 
других 
общественн
ых мест 
2016 - 
2020 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
 
КГП 
«Коммунал
ьник» 
Количеств
о 
благоустр
оенных 
парков и 
обществе
нных мест 
Уровень 
удовлетво
ренности 
жителей 
сельского 
округа от 
пользован
ия 
новыми 
парками и 
обществе
нными 
местами 
 
4 Проведение 
среднего 
ремонта 
улиц 
населенных 
пунктов 
сельского 
округа 
2017 - 
2020 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
Протяжен
ность 
отремонт
ированны
х улиц 
сельских 
населенн
ых 
пунктов 
округа 
Доля улиц 
сельского 
округа, 
находящи
хся в 
хорошем 
и 
удовлетво
рительно
м 
состоянии 
 
5 Установка 
бордюров и 
прокладка 
тротуаров 
2017 - 
2020 
Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Направление 4. Развитие 
сельских территорий, 
включая опорные 
сельские населенные 
пункты (развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры в опорных 
СНП) 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
Протяжен
ность 
новых 
тротуаров 
и 
бордюров 
в СНП 
округа  
Доля улиц 
сельского 
округа 
обеспечен
ных 
бордюрам
и и 
тротуарам
и 
 
 
,6 Проведение 
конкурсов 
среди 
жителей 
  Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Количеств
о 
конкурсов 
Количеств
о 
населения
сельского 
 
направленн
ых на 
улучшение 
благоустройс
тва 
сельского 
округа 
(Например 
конкурс – 
Самая 
зеленая 
улица) 
 
Комитет по 
планирован
ию 
 
Активные 
жители 
округа,  
принявше
го участие 
в 
конкурсах 
направлен
ных на 
благоустр
ойство 
 
Приоритетное направление 8. Улучшение экологии Таврического сельского округа, снижение количества 
выбросов на 10% 
1 Внедрение 
альтернатив
ных 
источников 
энергии в 
округе 
(ветро, 
гелио, др) 
2018 Программа Развитие 
регионов до 2020 года 
Приоритет 4. Развитие 
инфраструктуры для 
крупных региональных 
проектов 
индустриализации, 
агропромышленного 
комплекса, в сфере 
туризма и альтернативных 
источников энергии 
Акимат 
Таврическог
о сельского 
округа 
Акимат 
Уланского 
района 
Количеств
о 
источнико
в ВИЭ в 
сельском 
округе 
Улучшени
е качества 
атмосфер
ы в 
сельском 
округе 
 
 
 
 
 
